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Проанализированы сÀществÀющие способы очист³и
анило³совых валовфле³сорафс³их печатных машин
и сформÀлированы общие требования ³ ним.




















ни³ають із захистом здоров’я








відповідні змивні розчини. Та³,
напри³лад, для очищення заб-
рÀдненихфарбою аніло³сових
валівви³ористовÀютьрізніспо-





















варіюватися в залежності від
зміни інших с³ладових аналізо-
ваноо технолоічноо процесÀ
[1,4–6,8,10,12,15,19,20].
Вимои до Àстат³Àвання за
допомооюя³ооздійснюється
очищення валів визначаються
досить чіт³о: та³і системи по-






міро³ аніло³совоо вала; до-
сянення ідотриманнябалан-
сÀміжшвид³істюіефе³тивні-








значною мірою, хімічними і
фізичними властивостями на-
явних забрÀднень та, відпо-












них методів очищення валів.
У зв’яз³À із цим зÀпинимося
детальніше на способах очи-




іальних змивних засобів, ос-









після чоо продÀ³ти змивання
необхідно видалити, для цьоо
найчастішезастосовÀютьстрÀмінь





можÀть поляати в охолод-
женні чи наріванні поверхні
вала. Основною речовиною
для очищення поверхні ані-
ло³совоо вала при охолод-







при зіт³ненні з забрÀдненою
поверхнеюохолоджÀвачаспо-
стеріається ефе³т сÀблімації
(випаровÀвання) . Крім тоо,








ної поверхні вала є очищення
за допомоою лазера із спец-




ненні лазером част³и забрÀд-























би очищення забрÀдненої по-
верхні аніло³сових валів
фле³сорафічних дрÀ³арсь³их
машин. Описані способи ха-
ра³теризÀються значною трÀ-
доміст³істю,ви³ористанняма-





тразвÀ³À є Àніверсальнішим і
безпечнішим та дозволяє
збільшитипродÀ³тивністьпраці





















нових підходів зметою спро-






ня безпечних розчинів, я³і б
не забрÀднювали нав³олишнє
середовищетанездійснюва-






















лоічні схеми можна зробити
висново³, що запропонована
технолоія, незважаючи на де-
я³езбільшенняоперацій,може
по³ращити я³ість очищення за
рахÀно³операційзамочÀвання,
змивання водою і оброблення





щення і змивних засобів для
ньоозалежитьвід:видÀзаб-
рÀднення; необхідної чистоти
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